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両足跳び 1回旋 1跳躍（ 1回縄を回す毎に 1回跳ぶ）












































1 回旋 2 跳躍（ 1 回縄を回すごとに 2 回跳ぶ）又は、 1 回旋 1 跳躍（ 1 回縄を
回すごとに回跳ぶ）に限る。
年長組（ 5歳）
前回し連続両足跳び 1 回旋 2 跳躍（ 1 回縄を回すごとに 2 回跳ぶ）と前回し連
続両足跳び 1回旋 1跳躍（ 1回縄を回す毎に 1回跳ぶ）を共に10回
Ｈ29 Ａ園（年少組）指導記録 （30分× 4回）
































































Ｈ29 Ａ園（年中組）指導記録 （30分× 4回）




















































































Ｈ29 Ａ園（年長組）指導記録 （30分× 4回）

























































































Ｈ29 Ｂ園（年少組）指導記録 （30分× 4回）
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Ｈ29 Ｂ園（年中組）指導記録 （30分× 4回）























































Ｈ29 Ｂ園（年長組）指導記録 （30分× 4回）


















































Ｈ29 Ｃ園（年少組）指導記録 （30分× 4回）























































Ｈ29 Ｃ園（年中組）指導記録 （30分× 4回）


















































































表 4 - 1 技術を会得した人数（Ａ園）
Ａ園 1 週目 2 週目 3 週目 4 週目
年少組（14人） 1 4 5 6
年中組（11人） 2 3 4 7
年長組（12人） 2 9 10 11
表 4 - 2 技術を会得した人数（Ｂ園）
Ｂ園 1 週目 2 週目 3 週目 4 週目
年少組（21人） 0 0 1 1
年中組（19人） 0 0 0 4
年長組（28人） 4 8 11 16
表 4 - 3 技術を会得した人数（Ｃ園）
Ｃ園 1 週目 2 週目 3 週目 4 週目
年少組（18人） 0 5 8 10
年中組（20人） 2 2 4 4
年長組（21人） 4 4 5 12
表 4 - 4 技術を会得した人数（Ｄ園）



















Ｈ29 Ｃ園（年長組）指導記録 （30分× 4回）










































































Ａ園 Ｂ園 Ｃ園 Ｄ園
図 1 - 1 向上率（年少）





































Ａ園 Ｂ園 Ｃ園 Ｄ園
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